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Dans le Sud-est de la France, plusieurs objets très apparentés à différentes formes du nord de
l'Italie  ou  du  bassin  du  Danube  -  «  Brotlaibidole  »,  «  Tavolette  enigmatici  »,  «  Gemusterte
Tonobjekte » - ont pu être identifiés. Il s'agit de formes spécifiques, circulaires, à perforation
centrale et qui portent un motif de quatre à neuf rayons incisés et de traverses estampées. Les
huit objets découverts se répartissent en deux zones géographiques selon le nombre des rayons,
4 ou 8-9. Leur chronologie est probablement du BzA2a. Ils constituent vers l'ouest une extension
particulière  et  régionale  des  formes  orientales.  Leur  fonction  peut  être  orientée  vers  le
marquage,  l’identification,  voire  la  quantification.  Ces  rondelles  sont  un  témoin  matériel  du
recours aux systèmes d'enregistrement et de mesure qui se développent durant l'âge du Bronze
en Europe.
In the south-east of France, several object closely related to various forms of northern Italy and
Danube Basin - « Brotlaibidole », « Tavolette enigmatici », « Gemusterte Tonobjekte » - have been
identified. They show specific forms, circulars, with a central perforation and bear a pattern of
four to nine rays incised and stamped cross. The eight objects discovered are divided into two
geographical areas according to the number of spokes, 4 or 8-9. Their chronology is probably of
Early Bronze Age (BzA2a). To the West they are a special and regional extension of the Eastern
forms. Their function may be oriented marking, identification or quantification. These washers
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are a material witness to the use of recording and measurement systems that develop during the
Bronze Age in Europe.
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